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Kuluttaja,
Tuomas Kyrö
isovanhemmillani (s. 1903, 1913, 1922) oli yksi 
taloudellinen periaate ylitse muiden: kahvit juo-
daan kotona. Nesteestä jonka saa kotikeittimestä 
muutamalla pennillä, ei makseta huoltamoille ja 
kahviloille kolmea markkaa. 
Ennen sotia syntyneen sukupolven taloudel-
lista toimintaa ohjasi tarkkaavaisuus ja säästäväi-
syys.  Yli varojensa elämiselle on aina vaihtoeh-
to, vyön kiristäminen. Mielijohteesta tehdyt os-
topäätökset ja lauman seuraaminen olivat hul-
luutta. 
Joka velalla elää, on rakentanut asumuksensa 
suon päälle. Hän on lahjoittanut elämänsä kortit 
muille, jää muiden armoille, pyrkii ansiottomaan 
arvonnousuun ja päätyy konkurssiin. Tuhlari oli 
samanlainen rahasta ja elämästä mitään ymmär-
tämätön moukka kuin keinottelija.
Parissa vuosikymmenessä isovanhempieni suku-
polven talousajattelu on kiepautettu ympäri. Nyt 
tuhlaamisella on uusi nimi. Kuluttaminen. 
Tuhlari olet Sinä, Kuluttaja. 
Tänään kuluttaminen on hyve niin kuin sääs-
täväisyys joskus oli. Tämän päivän maanpetturi 
on hän, joka pudottaa kolikkonsa säästöpossuun 
tai pitää rahat tilillään sen sijaan että himoaa niil-
le arvonnousua kehittyviltä markkinoilta, asun-
tosijoittamisesta, rahastosäästämisestä. On ostet-
tava kulutuselektroniikkaa, uusi auto, ylihintai-
sia asuntoja. Rahat on lahjoitettava markkinoille 
niin kuin sota-aikana lahjoitettiin kattilat ja ar-
voesineet valtiolle, joka muutti ne valuuttaksi ja 
aseiksi. Kansakuntaisen selviytymisen, itsemää-
räämisoikeuden säilymisen vuoksi.
Sinua, Kuluttaja, ei pysäytä lama, työttömyys 
tai raakasti yli vedetty pankkitili. Enää ei tarvitse 
nolosti lainata kavereilta tai vanhemmilta, ei tar-
vitse sovitella lainoja tai ylipäätään tehdä johto-
päätösiä omista tuloista ja menoista. Ei tarvitse, 
koska hätäapuna on aina tekstiviestivipit.
Isoisäni olisi pitänyt tekstiviestivippejä aprilli-
pilana. Kuinka kukaan, joka osaa prosenttilasku-
ja tai omaa edes hiukkasen maalaisjärkeä, suos-
tuisi ostamaan rahaa sellaisella korolla. Miten ih-
meessä lauantaiyönä voi yhtäkkiä tarvita 50 eu-
roa, kyllähän nuorison pitäisi olla siihen aikaan 
nukkumassa. 
Tavarat luovat Sinulle, Kuluttaja, turvaa ja mer-
kityksellisyyttä. Perustelet halusi ja himosi välttä-
mättömiksi tarpeiksi eikä Sinua voi siitä syyttää. 
Se on maailma, johon synnyit,  käyttäytymismal-
li johon ohjatataan. Kuluttamisen ylistäminen on 
talous- ja sosiaalipolitiikkaa, se on maailmanseli-
tys ja lopullinen ratkaisu.
Tavara on saatava ennen kuin tavaraan on va-
raa. Tämä periaate pätee niin 15-vuotiaaseen 
Krideen tekstiviestivippiä ottamassa kuin vähän 
vanhempaan Kreikkaan lainamarkkinoilla. Kun 
todellisuus aikanaan näyttäytyy, siltä suljetaan sil-
mät ja näpytellään seuraavan vippaajan numero.
Silti, lasku tulee aina. Kun ei maksa, lasku me-
nee perintätoimistolle joka myy sen seuraavalle 
perintätoimistolle. Korko kasvaa, kulut kasvavat. 
Lasku voi tehdä pitkän matkan, mutta se ei ka-
toa. Loppusijoituspaikka on ulosottovirasto, joka 
perii velat oikeusteitse. Sinne menivät luottotie-
dot ja monta tulevaa vuotta.
Mistäkö tiedän? Ihan vain siitä, että piti elää 
28-vuotiaaksi ennen kuin opin juomaan kahvit 
kotona. 
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